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ABSTRAK 
Kualitas pelayanan keperawatan adalah suatu kumpulan dari berbagai jenis layanan 
kesehatan dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, rehabilitasi 
kesehatan sampai transplantasi organ. Pasien/masyarakat melihat layanan kesehatan yang 
bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan dan 
diselenggarakan dengan cara sopan dan santun, tepat waktu dan tanggap. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas pelayanan 
keperawatan seperti pengetahuan, pelatihan, insentif, kondisi kerja, dan hubungan interpersonal. 
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancangan cross sectional study atau studi potong 
lintang. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat sebesar 92, penarikan sampel dilakukan 
dengan menggunakan purposive sampling dengan besar sampel 75 responden. Analisis data 
yang yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian 
diketahui bahwa ada hubungan antara pengetahuan (p=0,006), kondisi kerja (p=0,003), 
hubungan interpersonal(p=0,003) dan tidak ada hubungan antara pelatihan (0,535) dan insentif 
(0,021) dengan kualitas pelayanan keerawatan di RSUD Kota Makassar. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan, kondisi kerja, hubungan interpersonal 
dengan kualitas pelayanan keperawatan di RSUD Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
The quality of nursing care is a collection of various types of health services from 
health promotion, disease prevention, cure diseases, rehabilitation of health through organ 
transplants. Patient / community sees quality health services as a health service that can meet 
the needs perceived and organized in a way polite and courteous, timely and responsive. This 
study aimed to analyze the factors associated with the quality of nursing services such as 
knowledge, training, incentives, working conditions, and interpersonal relationships. This type 
of study is analytic cross-sectional study design or cross sectional study. The population in this 
study were 92 nurses, the withdrawal of the sample was conducted using purposive sampling 
with large sample of respondents 75. The analysis performed data is univariate and bivariate 
with chi square test. The result of study that there is a relationship between knowledge 
(p=0.006), working conditions (p=0.003), interpersonal relationships (p=0.003) and there was 
no correlation between training (0,535) and incentives (0.021) against service quality in 
hospitals of Makassar (RSUD of Makassar). The conclusion of this study were that there are a 
relationship between knowledge, working conditions, interpersonal relationships with the 
quality of nursing care in Hospital of Makassar (RSUD Makassar). 
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